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信用社的基础上建立发展起来的，重点贷款对象是中小企
业，但在其转变成城市合作银行以后，纷纷将贷款对象转向
了大型国有企业，中小企业很难得到他们的贷款。
担保问题
理论研究表明，当银行和借款人之间存在信息不对称问
题而引起各种风险时，担保能够在一定程度上减少银行的风
险和信贷配给，相对来说，中小企业也容易获得贷款。但我
国民营中小企业在申请贷款时所存在的担保问题一直阻碍着
他们从银行获得贷款。
IFCl999年的调查报告还表明，没有能力满足抵押要求
是很多民营中小企业不能得到贷款的最主要原因。尽管有些
资产在理论上符合抵押要求，但实际中房地产抵押是最常用
有时甚至是唯一的抵押品。此外，为了进行抵押，评估企业
资产价值的费用也很昂贵，再加上企业必须每年都去进行资
产登记所产生的费用，这些重复的收费也大大减小了中小企
业申请贷款的兴趣。
银行缺乏向民营中小企业贷款的积极性
1998 年，人民银行发过几次文件要求我国金融机构加
强对中小企业的信贷支持，但见效甚微。原因是这些官方的
文件不能完全与银行等金融机构的自身利益相吻合。首先，
银行正面临着双重的压力，为了减轻坏账负担并增加资金贷
出，开始向业绩较好或有实力的大企业倾斜。其次，银行经
理宁愿把钱放在中央银行的超额准备金账户上，也不愿贷给
有效率的民营中小企业，因为钱闲置在账上是体制原因，风
险损失由国家承担；把钱贷出去，万一还不了，风险损失及
其相关责任则由自己兜着。第三，对信贷部门的个人来说，
由于中央银行要求所有银行贯彻实施“责任到人”的政策使
得他们不愿冒风险给中小企业贷款。另一方面，增加对中小
企业的贷款，由于风险较大，理应有较高的回报，但我国商
业银行缺乏有效的激励机制。因此，信贷员也没有给中小企
业贷款的积极性。
建立高效的中小企业金融支持体系
拓宽民营中小企业直接融资的渠道
我国应尽快做大做强中小企业板，建立起方便、快捷、
灵活的融资机制，充分发挥中小企业板在推动科技企业群体
成长壮大中的作用。在做大做强中小企业板的前提下，适时
推出创业板，完善代办股份转让系统，努力构建全面服务于
高新技术产业发展的多层次资本市场体系，满足不同类型、
不同成长阶段科技企业多样化的融资需求。
由于风险投资基金运行成本较高，而且风险很大，因
此，目前在我国比较切合实际的措施应是推动非正式风险
资本的发展。政府可通过税收优惠鼓励私人投资者将可支
配财富投资到中小企业中去，增加非正式风险资本的资本
存量，同时，支持融资中介机构的发展，建立一个投资者
和资金需求者有效联系的交流机制，以克服风险资本市场
的不完全性。
完善中小企业融资担保体系
为解决中小企业融资难问题，自1999 年开始，许多地
方相继建立了中小企业信用担保体系。但它们在运行的过程
中仍出现了不少问题，因此，尚有以下几点须待明确和解
决：一是中小企业担保体系应作为独立的事业法人，在融资
中为中小企业提供信用担保，发挥政策性金融机构的作用；
二是由政府牵头，注入启动资金，中小企业、银行共同出资
建立互助担保基金，与银行分摊贷款风险，其实质就是由一
批中小企业联合起来，集体为其成员的贷款申请提供共同担
保；三是为使担保机构有动力和能力对使用担保的中小企
业进行甄别和监督，有效地减少信息不对称问题，避免将风
险从商业性金融机构转嫁到担保机构(最终是国家)身上，信
用担保机构应深化内部管理，强化外部约束，建立有效的激
励机制、监督机制和风险防范机制。
为中小企业提供全方位服务
首先，应鼓励银行向民营中小企业贷款，疏通民营中小
企业与银行间的融资渠道。由财政出面，向商业银行提供资
金，鼓励商业银行向中小企业提供低息贷款，对贷款利率低
于市场利率的部分予与补偿，并对商业银行因向中小企业贷
款而承担的风险给与一定的补偿，以此来提高商业银行向中
小企业贷款的积极性。其次,应成立中小企业政策性金融机
构，向中小企业提供低息或无息贷款以降低它们的融资成
本；与中小企业信用担保体系相互配合，既分担风险，提高
贷款的安全性和效率性，也为中小企业担保机构充分发挥作
用创造了条件；第三应建立独立于政府的民间中小银行或其
他金融机构，促进竞争，使它们有动力去接近中小企业，并
最终与中小企业建立长期、稳定的合作关系，减少信息不对
称的程度。此外，还可以成立一些中小企业合作性金融机
构，以充分利用中小企业之间的相互监督机制。还应成立专
门的中小企业信用中介服务机构，对企业的资信程度做出客
观准确的评估，以作为向银行贷款、担保机构提供担保的重
要依据；这些中介服务机构还可借助自身的优势，向中小企
业提供信息咨询服务，并在各部门间建立广泛的联系。 
